




























































































































































































џй̞͒ ѝᱣјћйҀс̝͑ ђѣ༓थ̝͒ ฽ߺಷѣ
݆͑ඐࠒ͒ѝѤ݄҇ڞႴь̝ଦцલѶ̝฽ߺьџ
цҁѥџѾџйଘളѝѤ൲џѣр̝಻ф࿋ბќз
Ҁ̞
̜ъѾѠ̝͑ ೗ᅄएࢲڲ࿳ࢺѣၒఖ͒ѣڵ࿫Ѡ݁
ࡌѣѽлѠ஀йћйҀ̞
̡೗ᅄएѣ࿳ࢺѠ࠙҄ѿљљ̝ଯژѝࢥᆜьћਙ
໎҇௕ѿ܂нҀଘളౖ̝ࢥ෕ౖ๸ѣ͑ࢬъ͒҇
ૐјєఘ੕҇ڲ౗юҀ̞
̡͑ ఘࠗͅ௿ѝა਼͆҇୔ᅆાюҀ݆ඐࠒѝܥᅀ
ᆜ̝ݢ൏ݷृᆜ̝૳ರᆜ҇୔ાюҀ޻ᆜࠒ҇ޱ
ᅶюҀ̞
̜шѣၒఖќࢲڲ૳ರѣ࣮ളษݢ൏҇࿙т෇ѿѠ
ьћ̝થўѷѹဲধଅѝࢣѠڞᅎษѠ૳ರ҇ืގ
ќтҀࢲનѤݑєьћйҀќз҂лр̞
̜
ͅϩ͆༭ძ૒ඎѣࢲڲ૳ರݢ൏
̜͑ ೗ᅄएࢲڲ࿳ࢺѣၒఖ͒Ѡവь̝༭ძѣ૳ರ
ݢ൏ѤࣈѶћ࣮ളษќბݼќзҀ̞
̜зѣ໙҇࣫цཌྷцћтєથўѷєіѤ̝ѪҀ
ъѝќݍഗѝѝѷѠ၀Ѿюшѝѣৃѐѹ̝ఘѝ
ఘѝѣ࠙҄ѿѣܾръ҇ఓ҇ѷјћ޻҈ќт
є̞ѳє̝шҁѳќѣࠊᅬѹஇᇀ݂Ѡࢎ௙୹҇
।љцѾҁџрјєથўѷєіс̝గੇ๵૑ѣ
ྋ໎୹ѹඒڱќ̝૜ခсќтҀᄃ߇҇૜޳ь̝
ࡃ௓Ѡ̝ђьћଘളษѠ৫ຍьћйє̞
̜ђл̝ਘзѣ໙сჵйрцћйҀѣѤ̝шҁ
Ѿથўѷєіѣଘളౖ҇௹ᅙюҀѝࢣѠ̝થў
ѷєіѣ౥Ѡෑт̝͑ ఘсѧѝѾьфౡтҀш
ѝ͒͑ йѣі҇૏ьѵшѝ͒҇ൌಷดѝьєଃ
ݶѹࢲڲ҇৤нћйфшѝќџфћѤџѾџ
й̞ђҁѠѤ̝ඒڱѣॶ૳ѹ̝ఘсఘѾьфౡ
тҀшѝ̝ђҁ҇ၫчҀшѝѷࠟѶћ޻Ѩџс
Ѿ̝ౡтҀшѝѭѣఊ૳Ѡஜьяљࣞњйћй
фшѝќѤџйр̞џрќѷ̝ඒڱ၍ݺ̝೚૫
ѝйлॶ૳Ѡзјћ̝࿋ڋѹེьѴ̝ѹјѝ।
љцୟьє࠯Ѩ๸҇ࢣᄜь৾јћйфшѝќѤ
џйр21̞ͅ ݁ಧ̜ࣟఄ͆
̜༭ძѤ̝ѳяથўѷєісૐјћйҀଘളౖ҇
௹ᅙьєйѝюҀ̞ђѣଘളౖѤ̝થўѷѣ໙௜
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘35͘
ѣඩѣъѿчџй৫ຍѣඩѠ।йѕюшѝсќт
Ҁེ̞ьѴ҇ྴୟь̝ѽлѹф୔ݞ҇৶҂ьઢѶ
єڋ⋫߷ќᆫюҀથѠ࠴ѿูй̝წјћ༓ඩ҇ъ
юҀᄖсйҀ̞ࢣ߷ь̝ࢣѠౡтѽлѝюҀࢣ߷
ษണଅ̝ࢣഝษണଅѝьћѣౡтѫѿ҇।йѕю
шѝсќтҀ̞ђльє໙௜ѣથўѷ཈।Ѡѝў
ѳѾяъѾѠ̝༭ძѤ͑шҁѳќѣࠊᅬѹஇᇀ݂
Ѡࢎ௙୹҇।љцѾҁџрјєથўѷєіс̝గ
ੇ๵૑ѣྋ໎୹ѹඒڱќ̝૜ခсќтҀᄃ߇҇૜
޳ь̝ࡃ௓Ѡ̝ђьћଘളษѠ৫ຍьћйє͒થ
ўѷѣౡтҀતѠ௹ᅙ҇ࢬѶҀ̞
̜૒Ѡ̝ђѣથўѷєісђҁѓҁѣౡߋ̝ђҁ
Ѥ͑ඒڱ၍ݺ̝೚૫ѣॶ૳͒ѣඩќ̝၏нћйҀ
࿋ڋེ̝ьѴ̝କьъ̝җӜҗӜџў̝҇ђҁѾ
҇၏нџсѾѷॗაѠౡтћйҀત̝҇ђшќѽ
лѹф।йѕьຝє஛ъџ࠯Ѩѹ࠶ၱ̝҇ӝҕӞ
Ѡ཈।ь̝෷Ҁшѝ҇ᅆࢀюҀ̞
̜෷јєဍ̝҇༭ძѤڵႚဍେѠьћ޻Ѩ৾л̞
ђҁѤ̝ണఘૉѝьћ੣ဍ҇຦҈ѕ߷ೢѣྴୟќ
Ѥџф̝෷Ѿҁє੣ဍѠѽјћສтຍръҁє૜
ခѣౡߋ҇૜ခѣॹᅄќফᅻь৾л޻ѨќзҀ̞
ђѣआѿါь̝౺Ѵ௒чѣ۫Ѵѣ௒Ѡ।нћфҀ
ѣс̝͑ ౡтҀшѝѭѣఊ૳͒ќзҀ̞ౡтҀш
ѝѭѣ࠶ၱќзҀ̞
̜༭ძсથўѷѠᅆࢀюҀӝҕӝҭӓѤ̝͑ ඒڱ
၍ݺ̝೚૫ѣॶ૳͒ѣਇ཈ќѤџф̝йрџҀૉ
഻Ѡџјћѷဦ҄Ҁшѝѣџй̝ѵь҂બнѠџ
Ҁќз҂л͑ඒڱ၍ݺ̝೚૫ѣॶ૳͒ѣඩќౡт
ཌྷйћйҀఘࠗѣ࠯๛ٮ޽ќзҀ̞ྥଅѤ̝༭ძ
сђҁ҇͑ౡтҀшѝѭѣఊ૳͒ѝॿ҈ќйҀѝ
৤нћйҀ̞༭ძсђѣ͑ౡтҀшѝѭѣఊ૳͒
Ѡшѕ҄ҀѣѤ̝ړ݁ѣѽлџ෷ၒ҇ౡѴୟьє
૜ခѭѣ૳ರѝྈੇඒѣથўѷєі҇ђлॹ҄ь
ѶҀള౒ѠവюҀ๛ѿѝེьѴсࢬфзҀрѾќ
з҂л̞
̜зѣ໙рѾѣпфѿѷѣ
ϭ໪ġġ౹ใ̜рпѿ
̜ષѠѝјћѤ̝ઃॉୌڵ໙ѣൌగੇѤེьй
ୟᅗૉѕјє̞෦༃ќതфѣაс૫҄ҁє̞ќ
ѷ̝ൌగੇѤඒగѹ෦༃̝९཈ѣш҄ъѕцќ
џф̝აѹݍഗѣ᧪̝ᄖ൦ѣൌಃъ҇ࢲнћф
ҁє̞ൌగੇѤષѠంьйᄖ൦҇фҁє̞ષѤ
зѣ޻৒ќ̝ᄖ௝ѹ᧪ѣൌಃъ҇޻҈ѕ̞
͑ൌగੇънџцҁѥ̞͒
ષѤшѣॹᅄ݄҇๘ѷশѠьє̞цҁўਘѤ̝
ђѣॹᅄ҇শѠьџй̞ൌగੇрѾпфѿѷѣ
҇ѷѾјєѽлџࡃсюҀрѾ̞ͅ ಄ර͓ђҁ
ќѷષєіѤࢲનѕ͔3123໪ߪႏѣಝଃрѾ͆
̜3122໪21ॉ̞зѣ໙рѾϮҤॉफјєਗ̝౹
ใрпѿъ҈с஀йє੣ဍѕјє̞౹ใъ҈Ѥ
Ϩ̼Ϯѣ஼ᅶћ҇ьћ̝ೋ࿚с෦༃Ѡୀ҄ҁழ
೮ѣϩ໙ࠗ҇೾јєшѝ̞ర೎༵཈҇ࡎшьє
९཈ѠࢯҁџсѾ൅ྋь̝ѝлѝл࿚఑҇ગ
ь̝ྋ໎ьџфћѤџѾџрјєшѝ̞࿋ڋѣ
฽৒಑ќຝєంьйୟݶй̞ђьћအҁ҇஀й
ћйє̞ၴຉѣڵಊѤ̝шѣ੣ဍѣѳѝѶѣѽ
лѠ஀рҁєѷѣѕ̞
͑ൌగੇрѾпфѿѷѣ҇ѷѾјєѽлџࡃс
юҀрѾ̞͒ ѝॹ҄ѐҀѠѤ̝ᄭѿѠѷᅬ࿋ట
ќེьйшѝќѤџйр̝ѝяјѝ৤нћй
є̞ђьћ̝шѣрпѿъ҈Ѿсଘज़ଅ̝ђь
ћ๵ૉଅѠџҀѳќѠ̝݄сڢѐҀѣр҇෪ࢅ
ьћйфшѝс̝౹ใъ҈ѣჵѠ๹нҀ̝ൌఘ̝
ࢲનѝьћѣ౾ჄќзҀѽлѠપјћтє22̞
̜
̜3125໪̝ۮݭࠇມ̡౐઱ᄤᇭѤ̝ྥଅѝവඏь
є੒͑ൌтџེьѴ̝࿋ৃѤથўѷ҇೨фൌఘѠ
ъѐҀ̞થўѷѠѤѻјфѿથўѷ૑ൊ҇ݦщъ
ѐєйѣѠ̥͒ѝথјє̞͑ ൌగੇрѾഈѿ࿿҇
ѷѾјє͒ѝйлѣѤ̝зѳѿѠѷႏ݀҇჆ᅬѠ
௿ѣܣญѠမэਕѶєᄔ๸ౡษ໢ૢ̝ྴॶќз
Ҁ̞пђѾф༭ძѤ̝рпѿъ҈ѣцџчџъѠ
ᆫьџсѾ̝฽ໟьє౹ఋ്ڵ஛ќђѣਅ࿵ѣє
ѶѣઘૉѠඨଛьєѕ҂л̞йјєйўѣѽлџ
෷ၒ҇஀рѐћйјєѣѕ҂лр̞
ͅϪ͆༭ძѣౡߋ෷ၒ૳ರ
̜ઢࣅૡෟঞѣϰ໙̝ӌҹӜӦѣ༭ძѤථ௴ঞѣ
ࡸѴ૑̝ࠗୟݶјєѥрѿѣ৹޻໪ѣஆથєіѝ
ࡓщјш҇ьћ࡙ҁћйҀ̞થўѷєіѤ೨ഓ̝
ђѣшѝ҇෷јћйҀ̞
͕༭ძ಑ౡѝஆથѣѴ҈џќпѠщјш҇ьћ̝
пѷь҂й಑ౡѕѝપјє͖̜ ̜ెჿ஛ಌ
̜ષѤϰ໙ѣථࡸѴѠ༭ძ಑ౡѝஆથѣѴ҈џ
࠶ၱ҇ၵхࢲڲ
͘36͘
ќпѠщјш҇ьѳьє̞ͅ ඩᅹ͆
̜ષѤѕҁрѣ஽ࠪ҇।Ҁшѝсൌ়тќю̞
пѠсृѳјћྰпѠсљрѳнѽлѝюҀࠪ
Ѥ஽йџсѾќьє̞༭ძ಑ౡсљрѳјћь
ѳјє૑пѠсль҂҇ѵйћйҀ૑Ѡ̝಑ౡ
҇஄цћзчѳьє̞಑ౡѣࠪѤѝѨјтѿѣ
஽ࠪќьє̞
̜ષѤпѠщјшсൌ়тќю23̞
̜
̜൏჏Ѥ͑пѷь҂й಑ౡ͒ѕс̝ѽф຦ѵѝ̝
͑஽ࠪсൌ়т͒ѕѝॹйєйѝခрҀ̞ଔйࢲ
ۀќюѾ਼ࣞથўѷѝᄦѥџй̞ซ໪ࠗࣞѣ൷ໟ
ࢲનс৹޻໪ѣથўѷѝࡓщјшѤ౞ෟఔй̞ќ
ѷ஽̞ࠪѤэцҀ஽̞ࠪѕрѾ̝಑ౡс̝ᄖ൦
с̝ࡓщјшс়тџѣѕ̞ђҁѤ̝ᄖ൦ѝᄦѮ
џй໙̴сഘйєрѾѕ҂л̞ᄦѨєйᄖсఓࣞ
ѠйџрјєрѾѕ҂л̞зҀૌຕѤྋ໎಑рѾ
ჲјћтћ͑໐໪ѫѿѠݶнћ̝ࡸѴ૑ࠗйј
ьѼѠᄦѮҀрь҈Ѧйьћьѳјє̝͒ ѝ૜Ѿ
ѣ࿋ڋ҇੣ဍѠ෷јћйҀ24̞ѳє̝зҀૌຕѤ
૒ѣѽлџೋ࿚၁ѣ໙௜ษџ໻੣ࣅ҇ྸйєી҇
஀йє̞
͕ષѣݍѤџь͖̜ܵ ̜९ใйљт
ႛ໪ݛဉ࿌цѹ
ьѺлрфќйђсьй
ਘѣ૑࠽Ѥᆖй૳ѝٶй૳҇ခцћйҀ
૳҇ခцҀ੣ࣅ҇ݍѣఘѤ
͑ѱ҈шଙѿ͒ѝॹјћйҀ
єѳѠѱ҈шଙѿ҇ଛเјћйҀ
ਘ
џьѣ૳ѤϨҮӦҴӔ̷һӞڕѠџјє
͑йєй͒
ѝॹйџсѾѱ҈шଙѿ҇ଛเјћйҀ
џьѣძѤஜь৹й୹ѠзҀрѾ
ӏҠҶѝпҀѝ
ѝтўтѱ҈шсຉѠзєҀ
пэйіѸ҈ѝпѥзіѸ҈Ѥ
ႛ໪ѹјћйҀ
ઘૉсହ҄јћ
͑йєрјє̷͒
ѝॹлѝ
͑Ѱ҈ѝѕѢ͒
ѥзіѸ҈с޽ьф஽јє25
̜݄ࡃџф຦҈ќьѳйсіџીќзҀс̝3121
໪ൊ22੅ѣથс̝ᅫ܇ќೋ࿚၁ѝࢣѠลݑ੣ࣅѠ
ౣ҇ୟьћйҀࡍ୔џ੣࿁ќзҀ̞ၑ૾໸ќ௴Ѯ
Ҁшѝ̝༟Ҁшѝсќтџфћѷႛ໪ѹјћйҀ
੣ࣅ̞ዙซ̝ݛဉ࿌ц̝ลݛ̝ลݑ̝ர຤̝஋
೷̡̡ ̡ମ޲ќၮьй̞ќѷ̝࣯඗ॹ҄я̝ॗა
Ѡຌф̞ઘૉсହ҄јћ͑йєрјє̷͒ѝॹл
ѝ͑Ѱ҈ѝѕѢ͒ѝѥзіѸ҈с޽ьф஽јє̞
ѥзіѸ҈ѣ஽йсઘૉѣཱྀҁ҇ᄏѹьћфҁє
ѣѕ҂л̞ࢣѠຌф࠯Ѩ̞ମ޲ѣ࠯Ѩ̞শඩѠࠆ
йᅫ୐сৄсҀ࠯Ѩ̞ђҁѾ҇൨лѷѣѤ࢕ѐџ
й̞ђ҈џࢨѨсྥଅѠѤဎшнћфҀ̞
̜ਫ਼ѝйлૌຕѤ̝ҢӜҬѠϨఘќйҀшѝѣത
рјєஆૌѠവь౥҇߀ц̝͑ с҈ѥјћ̞چ
іѸ҈џѾќтҀѽ̞͒ ѝᆲѳь26̝ଯѿѣѴ҈
џѠѷᄾцਕѶҀѽл෷ၒќࢲનѠࢥᆜ҇ࢀѶћ
тє̞шҁѠവьћ༭ძѤ̝ڤ૲ͅॽౖ͆҇໢Ѷ
৾лᆜс޻࢈Ѡౡѳҁєшѝ̝ђҁсਘ̝࿶๦ќ
Ѥѝћѷൌಃџшѝѝьћړ݁ѣѽлѠ৹фྵ݆
ьћйҀ̞
¦¦¦چіѸ҈ѣᆖъͅॽౖ͆҇໢ѶҀшѝ҇ສ
тљц¦¦¦ఘѝљџсјћౡтҀшѝѣൌૉъ
҇ਮьୟьћфҁєѣѕ̞
͑ࢣຎ̞͒ ђҁѤڤ૲ͅॽౖ͆҇໢Ѷ৾лшѝќ
ౡѳҁҀ̞ຎڵౖѝйлڋ௿ќтҀࣲࠗѣඩќ
ঘйѣॽౖ҇໢Ѷ৾йџсѾ̝ࢣຎ҇੣јћй
ф̞ђҁѤ̝࠯ѨѷེьѴѷ̝ࣩ໵ѷ࠶ၱѷࢣ
Ѡခрі৾лљџсѿ҇љфјћйфшѝќз
Ҁ̞ਘ̝࿶๦ќڵ཯ѠၱѳҁҀшѝѤ̝ྋ໎ଅ
ѝଦц໛ҁєഋѣ჆ᅬݷѠѽҀဥ।ѹခඊ҇ඊ
іಃѿ̝ђҁѓҁѣᅶ௙ѹ௢ࢴѣڬй҇ട୔
ь̝љџсҀ࠙ओͅࢣຎ͆҇ౡѴୟьћйфш
ѝќѤџйр27̞
̜݄ѽѿѷшѣ࠙ओౖ҇໙̴ѣ޻࢈ѣ۫ѴඩѠ૳
ॶьћйф୔ᅆౖ҇ਫ਼сࢲнћфҁєѝ༭ძѤࢬ
෕ьћйҀ̞ђѣঞѣ޻࢈ќшѣ͑ڤ૲҇໢Ѷ৾
лшѝќౡѳҁҀ͒͑ ࢣຎ͒сўѣѽлѠఇѳј
єѣрѤ̝ગ໫џсѾѽфခрѾџй̞ຠѠ̝ྥ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘37͘
ଅѤ஛ಌъ҈с஀йє͑шўфળ͒҇Ѷхјћ޻
࢈сўѣѽлѠ͑ڤ૲͒Ѡࢣ߷҇࠴ѐєѣр҇එ
ѿєй໋̞ೱ༊ધѠ୊ѵથўѷєіѷྋ໎಑ќй
эѶѾҁєള६҇ૐјћйҀ̞ѝш҂сђѣ໋ೱ
༊ધѣ݃ಈ୊ൕѠѪҀъѝ҇൨҄ҁྋ໎ьћйҀ
ఘєіс୊Ѵ̝ংລળьћйҀ̞޻࢈ѠѤྋ໎ѐ
яѠѪҀъѝѠ୊ѳлೋ࿚၁҇ૐљથўѷєіѷ
йҀшѝѕ҂л̞шѣળଅѠവь̝ўѣน๘ѣ๵
ૉଅౖ҇ૐјћથўѷєіѤഏнћйҀѣѕ҂л
р̞
͕шўфળ͖̜ ̜ెჿ஛ಌ
͑єѕйѳ̞͒͘
п၁ъ҈сࡁјћтє̞
͑прнѿ̷̞͒
ѝષсॹјєюхঞѠп၁ъ҈с̝
͑зѣѢ̷̝ཊѣფсющйзѥзіѸ҈сй
ҀќьѼ̞͒
ѝॹјє̞
͑нј̞͒
ѝॹлѝ̝ѳєп၁ъ҈с̝
͑зѣ̝ѰѾѽфྫ܆ҪӚҶӊќ।рцҀпѥ
зіѸ҈͒
ѝॹјє̞ͅ зз̝зѣӝ̷үӦһѴєйџज
ѣཊѣფѠ̝йљѷҬҞ̷ӈ҇ьћйҀпѥз
іѸ҈р̞зѣпѥіѸ҈݄рьєѣ̞͆ ѝ
પјє̞юҀѝп၁ъ҈с̝
͑ળ҈эѸјєѽ̞͒
ѝॹјє̞ڎйྴ௝ѕјє̞
͑нн̷̥͒
ѝષѤൌтџ౥҇ୟьћпў҂йє̞ђѣпѥ
зіѸ҈Ѥࢌ܂݃ಈ୊ൕѠ୊҈ќйћ̝ҫӖҬ
һѝйлҬ̷ӄ̷ѝڵ୾ѠѹјћйҀྫ܆
ҪӚҶӊќѽф।рцєшѝсзҀ̞
̜п၁ъ҈ѣᇮѠѽҀѝ̝ђѣпѥзіѸ҈Ѥ
஛৹Ѡ୊҈ќйєс̝గੇѝ९཈ૉইѣۭࢾќ
ࢌ܂݃ಈ୊ൕѠѧџ҈ьћтє̞ڵఘ၀Ѿьќ
ૐྐྵсзјєѾьй̞
͑ђлйлఘсйҀѝ௿༖ѕѢ̞͒
ѝп၁ъ҈сॹјє̞
͑ўльћ௿༖џѣ̞͒
ѝဎфѝ̝п၁ъ҈Ѥ̝
࣮͑৾сٶфџјє૑Ѡოўл҇।ћфҁҀఘ
сйџйрѾ̝࣮৾сٶфџјћѷщཬѤ૜ခ
ќ੣ѾџтѸџѾџйь̝ڮଅѠ৫фѣѠѷ࣮
৾сٶюуєѾڵఘќѤйцџй̞ђлџјє
Ѿѳюѳюѧўфџјћ̝шўфળьћьѳл
рѷьҁџйрѾ̞͒
ѝॹјє̞ͅ п၁ъ҈Ѥ̝ണѣ݃ಈ୊ൕ҇।ݸ
ѿڋྲྀޱ໢҇ьєѿҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇ѝј
єѿюҀઘૉ҇ьћйҀрѾ̝အѣ݃ಈѣఘѣ
шѝѷࡃѠџѿ̝ьјрѿ৤нћйҀ҈ѕџ̜͆
ѝપјє̞
шўфળьћьѳјєпѥзіѸ҈Ѥ̝݄໙ѷ
཈।ъҁџрјє̞
п၁ъ҈Ѥ̝
͑௿т҈шлђфэѸџйрјћᇮѕѽ̞͒ ѝ
ॹјє̞ѷлஜь೨ф཈।ъҁћйєѾ஄рј
ћйєрѷьҁџй̞ќѷ̝ђѣпѥзіѸ҈
ѣ࿫ܵѠѤҞҡсррјћйћ໛ҁџрјєѾ
ьй̞݄໙рफјћѷ݃ಈрѾୟћшџйѣ
ќ̝।ݸѿ҇юҀఘѝધᄃ୹ѣ݃ಈ୊ൕ൷๵ଅ
ѝпѳ҄ѿъ҈ќ࿫ܵѣ৾йру҇ૐјћ࿫ܵ
Ѡ໛јє̞࿫ܵ҇।ҀѝђѣпѥзіѸ҈сє
пҁћйє̞
ષѤшўфળѤљѾфེьйшѝѕѝપл̞ڵ
ఘ၀ѾьѣఘѣબнѠџҀఘѤ̝।ݸѿ҇ьћ
йҀఘѹࣞ୹ѣఘѕѝપлрѾ̝બн৾јћй
рџцҁѥџѾџйѝપл28̞
̜
̜஛ಌѣ၁Ѥ̝݃ಈ୊ൕѠ୊ѳлఘ̴ѣшѝ҇ࡁ
ൕঞݍഗѠрџѿ௉੎ѠথјћйҀшѝ̝ѝѿ҄
цڵఘ୊ѳйѣ৹ᆽଅѠ௿҇фѕт̝ჍсюхѠ
તс࿙рѫѰўѠ࠙௿҇࠴ѐ̝থѿ৾јћйҀш
ѝсခрҀ̞၁с݄҇௿༖ьћйҀѣрѷьјр
ѿഏнћйҀ̞၁ѣܾръѠჍѷзјєрй௿҇
࠴ѐћйҀшѝсเ҄јћфҀ෷ၒќзҀ̞
̜шльє෷ၒ҇஀ф۫Ѵѣڵၒќ̝༭ძѤ
͑3125໪ϫॉ̞ϭ໪ౡѠџјєથўѷєіѝѤ̝
͓९થᆜ཈ไૉইѠпцҀ໋ೱ༊ધѣ௢ࢴѠљй
ћ͔ͅ ŉ34໋ೱ༊ધ͆ќ޻҈ѕшѝ̝҇ඒڱќࡎ
тћйҀॶ૳ѝവவъѐ̝ѽѿӝҕӞѠѝѾнҀ
шѝ҇ъѐћйјє̞͒29ѝ஀йћйҀ̞
̜ඒڱќࡎтћйҀॶ௢҇ӝҕӞѠ̝ѝьћړ݁
ѣϫ฿҇࢒чћйҀшѝрѾ̝͑ ९થᆜ཈ไૉই
ѠпцҀ໋ೱ༊ધѣ௢ࢴѠљйћ͒Ѥڎъ҇ྲྀซ
࠶ၱ҇ၵхࢲڲ
͘38͘
ќтџйс̝ђҁќѷఓࣞџݍഗѤ஛ъџ࠶ၱ҇
ޱ૳ѠౡѴୟьћйҀшѝ҇ޱ໢ьзјћйҀѝ
৤нѾҁҀ̞
،̜གྷৣ੣сౡтсйѕјєѣѠ̝ђҁсќт
џйѥрѿрഞѠ௴ѮъѐҀшѝѷќтџй
শ౴ьъ̝൵т̞
؍̜шѣඒѣ໻ࣅ҇࿳ࢺюҀєѶॢઍ໖ࢌ҇౭
ఄѠ༟ѿਕѵ࿚̞
؎̜ڮᆒҬҲҶӈс࿋ഒьྐྵۈсࡃсрѿѠ
џјћຌтઢѶє၁̞
؏̜݃ಈ୊ൕѠ၀Ѿюఘ̴ѣᆜѠџѿєйѝᇮ
ю၁̞
̜шҁѾѣϫ฿ѤпђѾфથўѷѣ෷ၒѠྸрҁ
єݍഗѣౡтҀત̝юџ҄і͑ౡтҀшѝѭѣఊ
૳͒ѣڵљѣഃќз҂л̞
̜
ͅϫ͆ܐऻѠѽҀೱവ݂̝࿿থ݂
̜ϭ໪ౡѣঞབྷ̝થўѷєіс෷јћтє͑ౡт
Ҁшѝѭѣఊ૳̡͒ ̡̡ ͑થўѷєісшҁѳќѠ
९཈ྈޕѠষт৾й஀тзчє੣ဍ̞ೋ࿚၁ѹ࿚
၁сথјћфѕъјєપйѹࠫй͒сେ౺ъҁћ
тє̞ьрѷ͑ђѣࠗѠзјєшѝ҇џрјєр
ѣѽлѠۊђлѝюҀٶсॹᅄুѴѠ໡Ѩ࠴ј͒
ћфҀॶ૳с।нћтє༭ძѤ̝шҁѳќѠජ౺
ьћтєથўѷѣྴॶ҇৔౗ऻ͑ŅųŦŢŮŴġŤŰŮŦġ
ŵųŶŦġŵŰŨŦŵũŦų͒ѠѳѝѶҀшѝѠьє̞
̜ђҁѤ̝пђѾфшҁѳќѠ஀ттҁћйџ
й̝బјಃҁћйџй̝ഏнџпьсќтџй̝
ࢨѫ̡҄Ѷф̡ၰҁҀ҄цѠѤйрџйӕӗӕӗ
џ߷௝̝юџ҄іగੇෟঞѣྋ໎ѹђѣঞѣຌт
ၒ̝ݍഗౡߋѣзѿၒ̝ᄖ൦ѝѣ࠙ओ̝আޓќᄦ
ѨѰлцҀшѝсќтџйౡߋ̝ဎшнћфҀш
ҁрѾѣ࿶๦ѹ૜ခєіѣ଱௱्̝৆ѭѣ࿋ڋ҇
ऻ݂юҀшѝѠѽјћ̝ܐэћണଅѠბޱѠเн
ҀшѝѠѽјћ̝୲݂̝ೱവ݂ьћ̝ბޱџڵ့
҇ຄѴୟюछࡀѠ༭ძѤьєрјєѣќѤџй
р̞
̜шѣऻѣඩќ̝༭ძѤ࿘ඍѣ଩ࣅќѤзѳѿൌ
௒ඍѠ༲Ѿџйќз҂лҮӝӈѹჵйͅݢ൏͆҇
݈нћйҀ̞ђѣҮӝӈѝѤ̝͑ ᄔѤ̝ᄖѕіс
ఓࣞџшѝѹఘ҇।ћ߷эє͓᧪͔͓ ఘѝఘѝѣ
࠙҄ѿѣܾръ͔ѝ࢖ᅲ҇ѝѿ̝͓ ᧪џѾం୘ѣ
Һӄ̷һѠ༟јћйєѓ̞᧪пඩ८ൌӃ̷ҥӦ
ѕјћъж̞͔ ѝॹйၑљ͒2:ќзҀ̞ђҁѤ̝໙
ႏඩс૜ခѣఓ҇੤Ѿџйќൌ৾ஔюҀ͑᧪͒
ҠӖӦӍ̷Ӧѭѣ༭ძѹྈੇଅѣམ཈̝ڬᇭ߷ќ
з҂л̞થўѷѣ௿ѣܣѠ҄ярѠлщѶфڬᇭ
߷҇ђҁѠѽјћഏнџпь҇༲јєѣќѤџй
рѝྥଅѤ৤нє̞
̜ѷлڵљѣჵйͅݢ൏͆ѝѤ̝Ϭ௙̼Ϯ௙ѳќ
ѣҢӜҗӑҶҢҬ҇຿૳ѠюҀ୔ᅆџѷѣќз
Ҁ̞шҁѳќѣ޻଻ѣࣂ୛ъҁє࿫ခќѷз҂
л̞ђѣჵйѤړ݁ѣѽлѠ஀рҁћйҀ̞
͑шѣ಑̝ў҈џଃݶѠ୊Ѵ̝ўлౡтћйф
ѣр̝͒ ಑ౡсୟьє୘൏̞ൌఘќѷခрѾџ
йѣѠ̞ൌగੇѝ९཈ૉই̞ႵѕѠབྷిࣞфѣ
ఘсࡁҁџйќйҀ̞ၑ૾ಧѠവюҀ࿋ڋѥр
ѿр̝଱ᇖ̝ݵধ̝ڮᆒѣჵ൏ѷ၏нћйҀ໋
ೱ༊ધ̞шѣ௢ࢴѣඩќ̝ષєіѤ͑ўльћ
йјєѾййѣѕ҂л̞͒͑ўлჅѹ࠶ၱ҇ၵй
ќйцѥййѣѕ҂л͒31̞
̜
̜шѣჵйѣ๹нѠџѿђлџѷѣѝьћ༭ძс
થўѷѣඩѠ।ୟьєѷѣѤ̝ϩ฿ѠѳѝѶҀш
ѝсќтҀ̞ϨљѤ̝ಷୡьє஛ಌڵݍѣࠫйѝ
ຌтၒ̝ђҁ҇।љѶћ૜ခѣசᅗ҇୔ѢћйҀ
஛ಌќзҀ̞ऻඩѣಌѠ૒ѣѽлѠথѾѐћй
Ҁ̞
ಌ̣Ѥй̞й҂й҂ဎръҁћდјіѸйѳь
є̞ќѷ̝љй੧໙пѝѝй̝п၁ъ҈с࠳ь
ђлѠࡁјћт҈ќю̞ൌтџݛഐѷјћ̞
݄͑ђҁ ј͒ћဎйєѾ̜݃ಈѣఘєіѠѷѾј
єјћॹјћйѳьє̞п၁ъ҈ѣඅౡ໙҇޳
нћфҁћйћӊӟүӦһьћфҁє҈ќю̞
ݦᇖળѝр̝п၁ъ҈ѣઘૉѤఔйшѝсതй
цҁў̝п၁ъ҈Ѥ૜ခсќтҀшѝ҇ౡтౡ
тѝѹјћйҀ̞ѕрѾ̝ષѷൌఘѠџјєѾ
໋ೱ༊ધѣઘૉѠ଱шлрџјћ̞ќѷ̝૜ခ
Ѡѷ૜ခѣჅсзҀь̝ѳѕခрѿѳѐ҈32̞
̜ѷлϨљѤ̝͑ зѣ໙ѣಱൗ҇થўѷѝࢣѠথ
ѿෟь̝થўѷѝࢣᄜќтҀџѾѥ̝఑ѝьћ၏
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘39͘
нਕ҈ќьѳјє૜ခѭѣࣩьѴѣ࠙ओ҇ဦнћ
йцҀѣќѤџйѕ҂лр̞шѣшѝѤ̝ᅶ௙҇
ဦнҁѥથўѷєіѠѷ͓яјѝॹнџрјє͔
шѝсзѿ̝ђѣшѝ҇఑ѝࢣѠথѿ৾нҁѥ૜
ခ҇ܦьୟюڵ့ѠќтҀѣќѤџйр̞ђҁѓ
ҁѣݍഗ̝ݍฎс၏нє୔ݞѹ̝ѹјѝ।љцୟ
ьє࠶ၱ҇થўѷєіѝࢣѠথѿ৾й̝சᅗ҇৤
н͒33৾лતќз҂л̞
̜༭ძсൌಃѠьєрјєѣѤ̝఑થѣޓѠз
Ҁ̝൲рс੣ѿѕьє࠶ၱ҇ࢀѶҀѣќѤџф̝
఑ѹથђҁѓҁ̝҇зҀйѤ఑થсࢣѠйтҀш
ѝ҇͑ܦьୟюڵ့͒҇҄ѕрѳѿџфথѿ৾
й̝৤н৾лતђѣѷѣѠ̝ъѾѠฝѶџцҁѥ
ђшрѾйљрౡѳҁҀ࠶ၱѕјєѣќѤџй
р̞
̜ђѣшѝ҇༭ძѠޱ௹ъѐєѣѤ̝৔౗ऻ҇ࠒ
ऻьє఑с̝९཈ݦਊૉইрѾથўѷ҇ଚҀ਼ಸ
ѣ৫ຍ̝҇થўѷѣ௿҇ട୔юҀѽлѠଙҁћй
єрўлр̝མჵь໵ѵшѝѥ҇࠴ѐєрѾќз
҂л̞९཈ݦਊૉইсѷєѾьєၑ૾໸ྈ༳ѝй
лႵೄᄜѣ࠮ࡀ҇௕ѿ܂нҀєѶѠѤ਼̝คॻ఑
થ̝ݍഗѣࢣຎ̡ࢣഝษ࠙ओѣࢬঀъс࠱཰Ѡџ
ҀѣќѤѝйл༭ძѣ৤нс̝ങࣅ҇हнє਼ঞ
ѣଙѿ೏ѴѠभсјћйјєѝપ҄ҁҀ̞
̜ђѣଙѿ೏ѴѝѤ̝࿚၁рѾ̝஛޻৒ങࣅѝй
лಊჭ҇हнєݫсથѠ̝͑ ങࣅюҀзџєѠ̝͒
͑࿚၁̡ݍഗрѾѣଛહ͒ѝьћ̝͑ шҁѳќเн
Ѿҁџрјєшѝ͒͑ ਘѕрѾшђเнѾҁшѝ͒
҇ଛ๎ьћѰьйѝйлଙѿ೏Ѵќзјє̞ђҁ
҇຦҈ѕથўѷсъѾѠ఑Ѡเнєйшѝ҇෷ј
ћ఑Ѡଛ๎юѝйл̝ฯຉฯྑౡߋ෷ၒѠшѕ
҄јєࢲڲ૳ರ҇ืގьєѣќзјє̞
Ϩ̟ࡺௗћѢࢱڱ૲ಯўѝџјињѢৣੳ
̜ྥଅѤ3126໪ϰॉ̝ࡻ௘ॢ౹߭ધ̝ஆಗා̝ಐ
ോધ҇ၟҁ̝ྈੇඒѣॶ௢҇ޱ໢юҀࡀݶ҇ຝ
є̞Ⴕѕଛљряќၑ඙ъҁєࣲтඒѹ༌Ꮣѝ
џјєॕ࿿ѷჭᅶі̝࿳ࢺсග̴ѝьћѰѝ҈ў
క҈ќйџй௙୹ѷതрјєс̝৹ോѹઆѣଁო
҇੤јћйєѿ̝ѧјтѿџьѠҳӦӊҞ̷сܤ
ᅗьћйєѿьћйє̞ѳє̝ஆಗѤరઍ݈ীࣅ
ଅѣଃܵс੣Ѿҁ̝ຘᇔ๸ѣౙྐсઢѳјћйҀ
ᄼથѷ।ћଙҁ̝ஜьяљಷకьћйҀოѷзј
є̞іѼлўшѣϪॉ̝ಷಊќग़ກьє༭ძ૳ರ
ѣҹӟӆၑۮѝಷঞьћ̝ࡻ௘ॢ๫஫๦ધѣඩ޻
৒ќѣࢲڲ૳ರѠљйћѷҹӟӆၑۮъҁє̞ᆋ
཯೏҇।ཿѮћ৤ੴьћѴҀѝ̝ྈੇඒќѣ੣ဍ
ࢲڲѝйлოќࢣ෭ьћйҀڵၒ̝ᆋଅѣڬйѷ
।нћтє̞
ͅϨ͆౒ჿ૳ರѣຠ෈ͅ෵͆
̜๫஫આધᅶვ౎Ⴕᅗඩ޻৒ࢲᄐͅဲ्ളڲ͆ѣ
౒ჿୢেѣଙѿ೏Ѵ҇ۮьୟьєЅϿЂҬӍҪӖ
Ӟ͑йѣіѝষтзлࢲ૭̸ྈੇඒѣ26੅̝Ϩ໪
ѣࡌᇪ͒Ѥඩ޻Ϫ໪ౡ93ఘ҇വொѠьћ̝ྈੇफ
६ѝਘ௿Ѡ྄ѶћйҀપй҇੣ဍѠ෷Ѿѐফᅻъ
ѐҀ૳ರࡌᇪҼҠӘӔӦҲӝ̷ќзҀͅ3126໪Ϫ
ॉ3:໙ၑ೾̞͆ ඩ޻Ϫ໪ౡѕјєཹѾͅ3126໪Ϫ
ॉങࣅ͆Ѥ̝๫໙ႏൌగੇѣ૑ѠѤ஛޻Ϭ໪ౡ
ѕјє̞৹޻໪ѝьћݦщьћйєྈੇෟঞрѾ
ϫ໪फјћѷཹѾѣඩѠѤॹнџйપйсзѿ̝
пঘйѠೱଛ҇ࡃ२јћဎцџйဌژࡃѷႳ܋ь
ћйє̞గੇ҇फ६ьєఘєіѠѝјћ̝ຠѠݍ
ഗѹఓѣݸѿѣఘѣળѠෟოьєѿݍѹౡߋࠅࢪ
҇൨҄ҁєѿьєથўѷєіѠѝјћ̝గੇѣफ
६Ѥ಍ၱьрџрјє్މќзҀ̞௿ѣ஌Ѥ।н
џй̞ьрь໵ѴѹࣩьѴ҇಻ћ࿬ھьћьѳл
шѝсййшѝџѣр̝࿘ඍ।нџйѽлџѝш
҂Ѡଛсຬфѽлџࢲڲ૳ರ҇ьєйѝ৤нє౒
ჿѤ̝గੇള६ѣ੣ဍ҇஀фଙѿ೏Ѵ҇ઢѶ̝
͑აѝѤ݄р͒҇৤н৾л଩ࣅ҇ॉϨݸకѶћ
йјє̞
̜ౡ๋ݶ࿲ݶේѷჄѶӝ̷ҳ̷ษഝ੔ќзѿ̝й
љѷბҀфҢӜҬ҇ౢѿ௒чћйҀஆથౡ๋ѣ٪
ྗъ҈Ѥ̝గੇќ၁఑҇෦༃ќၧфь̝࿚఑ѷ෦
༃ќ৫ၒ࿋ბѝйл୔єйॶ૳҇फ६ьћйє̞
ѕс̝ђѣེьѴ҇ҢӜҬѣފѣಷќ।ѐҀшѝ
Ѥђҁѳќџрјєь̝͑ ݄ѷෑрџйќ͒ѝй
лဌژࡃ҇௧ьୟьћйє̞ьрь̝݋ࡸѴсହ
҄јћϰॉѠџѿ̝٪ྗъ҈Ѥ୸Ѷћ၏нћйҀ
પй҇෷јє̞Ⴥќѽф࿚၁с๏௙юҀѣѕѝॹ
л̞ႏఘѤᆋ఑Ѡଛ҇௸ѥђлѝюҀс̝ຬрџ
й̞ຬрџйшѝѤခрјћйҀѣѠ̝ђҁќѷ
ଛ҇௸ѥьഘцћйҀ̞ђѣшѝ̝҇͑ ຬрџй
шѝѤџйѝ૳߷ьћйҀѣѠ̝ଛ҇௸ѥьഘц
ћйҀ૜ခс॔ќю̞̿зѣ໙рѾٶ୪ࠅ҇आѿ
࠶ၱ҇ၵхࢲڲ
͘3:͘
ါьћйѳю̝͒ ௿ѣ݄୷рќ࿚၁ѠᅙјћйҀ
шѝс॔ѕѝ෷јєѣѕјє̞
̜݄ইшѣѽлџ੣ဍ҇஀шлѝપјєѣр̝ҹ
ӟӆќѤྸрҁћйџй̞࠼Ѡђҁѳќѣଙѿ೏
Ѵќ̝၁ѝણ҇ჭѣಷќ෦༃Ѡᅻъҁћၧфьє
ඎથౡ๋ѣ੣ဍс຦ѳҁ̝ҢӜҬќђѣ຿ᄵ҇Ѷ
хјћ଩ࣅѕцќџф૑ࠗޓѠпйћѷফᅻсౡ
ѳҁћйє̞ࢯѾфണѣౡ๋ѣ੣ဍрѾ̝௿Ѡܣ
ఇф࿬эћйєપй҇থјћѷйй̝ѝ٪ྗъ҈
૜ఓ߷эєѣѕ҂л̞ѳє̝౒ჿ҇ѤэѶࢲનє
іѷౡ๋҇ଦцલѶѽлѝьћйєшѝсൌт
рјєѣќѤџйр̞
̜шѣ੣ဍ҇຦҈ѕ౒ჿѤॽအѠ٪ྗъ҈ѝᇮ҇
ь̝͑ ࠩෆҁџй૑Ѥࠩෆҁџфћѷййь̝ѷ
лપйјтѿͅ൲р҇͆ᅙјћйй҈ѕѽ͒ѝเ
нћ̝͑ ᄖѕіѤтјѝଦцલѶћфҁҀ͒рѾ̝
੣ဍ҇ފѣಷќ຦ѵшѝ҇ഊьє̞٪ྗъ҈сҢ
ӜҬќшѣ੣ဍ҇຦҈ѕ૑̝ђѣ௙ќюхѠѤފ
མܥќтџрјє̞ѹѤѿ̝໙ਗბҀфఁ࿨јћ
йћ̝ђльєࣩьѴܴ҇ოѠѷ।ѐџрјєш
ѝѝѣҡӖҶӊѠ̝തфѣౡ๋Ѥআᇲјєѣѕ҂
л̞єѕь̝߷ೢѠതфѣᆲѳьѝࢣ߷ѣॹᅄс
ဗ҈ѕ̞ҢӜҬсђльєڵఘќ၏нਕ҈ќтє
ࣩьѴ҇ଦцલѶ౥҇рцћфҁҀшѝќ̝ڵ့
ಷѠకѵᄕࡃ҇ૐінєѝ৤нѾҁҀ̞
̜шѣണѠѷ̝ౡтћйҀڞႴсခрѾџйѝ෷
Ҁౡ๋̝ړ݁ѣѽлџݍഗ҇૫јє೚૫߷҇၏н
Ҁౡ๋ѷйє̞
̜ષѤ̝ൌ়тџ၁҇ၭҁђлѠџјћйѳ
ю̞ၭҁєфџй̝ђлપјћйҀѣѠ̝ஜь
яљரнћьѳйѳю̞గੇсࡎтҀ෌Ѡফ҄
ьєॹᅄѷ̝౥ѷ̝ࠪѷ̝ຍ੣ѷ̝પйୟѐџ
йшѝсതфџјћйѳю̞၁сષѣඩрѾர
нђлќ࿔йќю̞ђьћ̝ၭҁћйјћьѳ
л૜ခс॔ќьѽлсзѿѳѐ҈̞ͅ ඩᅹ͆ш
ѣзйѕ̝ઃ໪ౡѠѝјћൌಃџకᇔۻბݶс
зѿѳьє̞ષѤ̝కᇔಋბݶсзҀѝйл
͓пьѾѐ͔҇࿚ѹೋ၁Ѡ๎ѐѳѐ҈ќьє̞
࿚Ѥઘૉѕѝඑјћйѳьєь̝ೋ၁Ѥ޻৒Ѡ
ᅗҀѣсൌဦќьѼл̞ڵ཯ঞ҂ѣ౳Ѡ਷ѿ̝
ષѕцќѷൌ௓࿎ѝપјћйѳьє̞цҁў̝
Ѵ҈џ఑сᅗћᆦѠ਷Ҁ̝ђҁ҇।є୥̝ࠗஜ
ьѕцࢂйћьѳйѳьє̞ђҁѕцќࢂйћ
ьѳл૜ခс௝цџфћ̝၁сйџйшѝ҇ރ
Ѷћ૳߷ъѐѾҁєѽлџࡃсьћ̝ѝћѷེ
ьрјєќю̞၁ѠݶйєйࡃૐісзѪҁћ
тѳю̞ఘѠᅙѿєйцў̝ђлюҀѝೱଛс
ਙјћьѳлрѾ̝ೱඏќтџй̞၁҇પлࡃ
ૐіѤષѕцѣѷѣќзѿ̝ђҁ҇ѰрѣఘѠ
ॹйєфџйѣќю̞ͅ ඩᅹ͆၁Ѥળ҈ќь
ѳјєцҁў̝ѳѕౡтћйҀ̝йљрݶнҀ
ѝ௹эѳю̞௹эћйћѷౡтါҀшѝѤџй
ь̝၁҇ၭҁћьѳлࢯ࿔߷Ѥѳѕзѿѳю̞
цҁў̝ђѣࡃૐісષѠѝјћ̝ಷѠకѵє
ѶѣᅬᄢѠџѿѳю̞
ེ̜ьѴѹࣩьѴ̝ࢯ࿔҇ܦьਕѶћ̝ྣળѠౡ
тћйҀౡ๋єіѣๆтୟюॹᅄѤ̝ѝћѷ୔
й̞
̜ڵၒ̝зҀஆથౡ๋ѤᅵෟѠ͑ў҈џѠͅఘѣ
फ६̝ࣩьѴѹེьѴ҇͆ଦцલѶѽлѝьћ
ѷ̝ॆࣆണఘૉѠџјћьѳл͒ѝথјє̞௿Ѡ
೎ෟѠџјћথѾҁєॹᅄќзҀ̞
̜Ϩ໪ѣ૳ರ҇෭ьћ̝௿ѣญѠ෡҈ќйҀપй
Ѡ௳ҁћййѣрခрѾџй௢഻рѾ̝Ѵ҈џќ
ࢣ߷ь௕ѿ܂нћйфѽлѠџјє̞౒ჿѤ͑๹
нџ҈ћୟџй̝ڵౡѣ୘൏͒ѝങࣅಷ਼ঞѣ଩
ࣅќথѿ̝บѶффјє̞
̜౒ჿ૳ರѣଙѿ೏ѴѤ੣ဍړޓѠѷຠ෈сз
Ҁ̞ളڲಕݏѣࢲۀѝьћ̝ဍ݂ੌќѤჂ࿨͑Ѵ
рхѾ͒҇ᅈѾѐє̞шѣᅈѿѠѤથўѷѣ͑ౡ
тҀᆜ͒҇ۃтୟь̝થўѷ૜ఓѣ͑ڲљᆜ͒҇
ᆲѳюႶᆜсзҀ̝ѝ౒ჿѤ৤нћйҀ34̞ѳ
є̝͑ ۦຍݶ҇ඒڱ࿳ࢺѣ്ڵ့ѝь̝சᅗшѣ
ඒڱ҇બнҀఘࠗѝьћྣᅆџᆜ҇।Ѡ࿌цъѐ
єй͒35ѝѣࠫйрѾ̝ۦຍݶќѤྈੇьєၒ̴
с౤ݕӝӟ̷҇юҀшѝсࠬݭъҁє̞ђҁѤ
͑౤ݕ҇ૐјћ೽ҀшѝѤђѣѳѳ࿳ࢺѣҪӦӏ
ӞѠџҀ͒ѝ৤нѾҁєрѾѕ̞шѣۦຍݶѣ௙
ო҇зҀஆથౡ๋Ѥ૒ѣѽлѠ෷јє̞
̜ݕсљфѝѝѷѠ̝ࠩෆҁѝ௿ѣඩќ݄ݸѷ
પйѳьє̞ђьћܑс๳јєѝт̝шҁѤ෦
༃ѣ࡝ౠଅѝષ൦ѣ࠶ၱѣܑ̝࠶ၱѣরџ҈ѕ
ѝપйѳьє̞̿шѣۦຍݶѠѤіѸ҈ѝڞႴ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘41͘
сзҀѣѕѝપйѳьє̞ۦຍݶѣ਼ঞѣહྍ
৫ࡀ҇ྍѥьєѝт̝ౡтગјє૜ခєіѤၧ
фџѾҁєၒ̴ѣခѳќౣڵ༐ౡтѽлѝપй
ѳьє̞
̜௿ѣܣญѠзҀપй̝ຠѠྈੇьћᄼ̴Ѡ౺Ѵ
୔џѿѳєမэਕѶѾҁєપйс̝౤ݕӝӟ̷ѹ
હྍ৫ࡀ҇෭ьћྴॶъҁҀѽлѠџјє̞шл
ьєϨљϨљѣ৫йсౡ๋єіѠѝјћѷ௿҇ݷ
тၑљ͑ᄏь͒ѝџѿ̝ѳє௿ѣ௡݂Ѡѷљџ
сјћйјєѝ৤нѾҁҀ̞
ͅϩ͆༭ძ૳ರѝ౒ჿ૳ರѣཿ޶ࣟͅఄ͆
̜ࢲڲ૳ರќॹнѥ̝༭ძ૳ರѝ౒ჿ૳ರѣᆋଅ
ࢣѠౡߋ෷ၒ҇୔ાьћйҀшѝѤࢣ෭ќзҀ
с̝ൌтџڬйѤ౒ჿс୹കюҀჂࠗࢲڲय़ࢅඇ
ള̝޻৒ളڲय़ࢅຎ઩ݶс਼ѷ୔ાюҀჂ࿨ѣѧ
ѝљ̝͑ ѴрхѾ͒Ѡ්ಘъѐ̝͑ ୔йౡߋݢ൏҇
༓࿠јєથўѷєіѰўшѣѴрхѾѠѣѶѿ
ਕ͒҈ѕૉ૳ќзҀ36̞ඩ޻Ϫ໪ౡсగੇќ൨҄
ҁє၁҇ೢй̝ೢјћѷџпрљ၁҇પйୟѐџ
й࿫ခсഄнћфҀེьѴѝࢯ࿔߷ѝ૜ঃ॔ٶ̝
ђьћйљрݶнҀѝ௹эћಷ҇ষйћౡтҀृ
ڞ̝࿸੻џપй҇ᅵෟѠ޻࢈ѣಷѠথјћйҀ̞
ᆋଅѣڬй̝҇ྥଅѤ̝͑ ᅶі௒сҀѪҀъѝѝ
йлൌඒͅ࠱཰ђѣѷѣ͆ѝႵᅗ҇൨҄ҁє̺൨
҄ҁћйџй͒͑ ࣞйசᅗѠ࠶ၱсࢬфџҀ̺࠶
ၱѤᄵڠѠ।няѵь҂࿋ڋсြҀ͒͑ ৹޻໪
ͅ૜ခфяьѣ૑࠽͆ќྈੇь૜ခ҇ࠟѶћྈੇ
ଅ҇വொ݂ьћ।љѶҀшѝсќтҀ̺ค޻໪
ͅ࠽ഹѠݦௗѠܥнҀ૑࠽͆ќྈੇь࿚၁Ѡ਼ѷ
ٯъҁဲধъҁєйѝтѠڵ।ສтၑъҁєѽл
Ѡྋ໎ъѐѾҁє͒͑ ૜ခєі҇ୀјєวѣ౞
ള̡ႏ૲҇ڵซࡱࠒษѠഏнҀшѝсќтҀ̺ќ
тџй͓͒͑ӑҬҦӒѠѽҀળѣ჆݂ѝిඐ݂̝દ
ളѣۊ⌄̝ળѣڞႴѣݷ଒҇ѵљрьфьє͔37̜
џўсѳѕ݉ા݂ъҁє̺ၑ૾໸ྈޕѤђҁѾ҇
තொ݂ь݉ા݂ќтџй͒ѝйл཈൦ඍޏѝ९཈
ѣᄜ჆ѣڬйѕѝ।ћйҀ̞ᆋଅѣڬйѤ̝࿶๦
ѝࡻ௘ѣྈੇ௢ࢴѠпцҀਡႏษџڬйѠਡыь
ћйҀѝ৤нѾҁҀ̞९཈ݦਊૉইѣۭࢾѤ̝ђ
шѠ୊ѵ಻ћѣ్ൊѠѝјћ̝зѳѿѠѷ୔й̞
ͅϪ͆ྈੇଅѣဎтଙѿрѾͅ෵͆
̜3126໪ϰॉѠಐോ҇ၟჵьє੒̝๫໙ႏൌగੇ
ќྈੇь̝૳੒ѠьѥѾфྋ໎ౡߋ҇೾Ѿҁєൌ
ᄖзѹшъ҈рѾ๵૑ѣᄼથ҇лрслшѝсќ
тє38̞ෟಅྈੇଅѣ౥҇ෑфࡍ୔џ૑ࠗќзј
є̞ჍѣᄙٳіѸ҈с෭лಐോધᅶ๫ᇦࢼ஛޻৒
ќफ६ьєྈੇѝྋ໎ౡߋѠљйћ̝फ६ଅќџ
цҁѥথҁџйᇮс̝࣮ളษќౡ̴ьфথѾҁ
є̞હოѣ࠙ओќ̝ѝћѷ಻ћ҇шшѠࡌᇪюҀ
шѝѤќтџйс̝шшќйфљр஀тᅾѶћп
тєй̞
̜޻৒рѾిҠӠᅲҁє஫ဗძѽѿѷ৹й਌йᇝ
с༲јћфҀѣс।нє̞෦༃с।нҀѝຎ૑
Ѡ̝އѣญрѾ೦тୟъҁєӋҼӠѣࢬᇂџ଼й
сଯဪ҇ୀјєѝॹл̞৒ૼܣѣളڲࠜѠྋ໎ь
ћйєૌຕєі҇ࡽйќྌ௜ޏඍ҇છјћ௒ѣޏ
Ѡ஧Ѿѐѽлѝьєс̝ਏ҇ཌྷрьєൌఘсᅶі
Ѫъсѿ̝ണѣൌఘєіѷݫ಑Ѡѝ஧јћйј
ћ̝ඩ̴થўѷ൦҇௒чҀшѝсќтџрјє̞
ђш҇჆ᅬ꾀ܦьਕѵजќޏඍ҇஧Ѿѐ̝щႏ
ఘѷࠗڵཊќ෦༃ѠᅻъҁяѠ௒Ѡ஧Ҁшѝсќ
тєђлѕ̞࣢ળѠڵౡ҇ຝєѷѣѣ̝ྋ໎ьћ
йҀࠗѷࡾ܎࿿ૄ҇ѶхҀһӜӉӞѹϨୄࠗѤѰ
ѝ҈ўۄѴ௴йќтџрјєшѝ̝ఘࠗѣୈй࿫
ခѷത̴ჭѠьєђлќзҀ̞
̜૳Ѥ౒ჿ૳ರѣથўѷ൦ѝຎэѽлџ௢ࢴѠൌ
ᄖъ҈ѷෟოьћйє̞௱௙ѣ൲ѷൌᄖъ҈ѣफ
६ьєྋ໎ౡߋ̝ྈੇफ६҇ဎшлѝьџрј
є̞ђшѠѤ̝ဎйћѤйцџйшѝ̝߻нћ௳
ҁџйќпфဌژࡃсзјєѝॹл̞шльћࣩ
ьйપйѤ࿬ھъҁ̝єѕ௿༖рцѳйѝბҀф
ѪҀѳлшѝсࢀѶѾҁҀ̞ьрь̝ѹѤѿႏ๵
ѤဎйћѰьрјє̞ѕрѾ̝ਘݸષ൦сಐോ
ѣ̝ьрѷ౞Ѡྈੇьє஛޻৒ќэјфѿпᇮ҇
ဎцєшѝѤ̝ൌᄖъ҈Ѡѝјћ௡݂ͅҞҲӞҪ
Ҭ͆Ѡџјєѝપ҄ҁҀ̞௿ѣౙᅬ҇ь̝ѳєܦ
ьѝўѶћйєપй҇ݷтၑљшѝќࡃૐісव
фџѿ̝ಷѠకѵᆜѠဦ҄Ҁ̞Ⴭъ҈Ѡѷ͑щѶ
҈Ѣ͒ѝ౥҇рцћпѾҁє௙ოсھொษѕј
є̞ѷі҂҈̝ࠋ൴Ѡဧ࿌фᇮќѤџй̞ьр
ь̝ఘࠗсႏ๵ѣڞႴќ૜ခ૜ఓ҇ଦцલѶ̝ಷ
҇ষйћڵ့ຄѴୟюᆜ҇ૐљєѶѠѤ̝ᄼ̴џ
फ६ѹપй҇থҀшѝсൌૉѠџҀ̞
࠶ၱ҇ၵхࢲڲ
͘42͘
ϩ̟ਗঝѢफ़ࢄݡൎ
ͅϨ͆ണࢲݏѝѣ࠙ᇍౖࣟͅఄ͆
̜ړ௒̝༭ძѣ૳ರ҇ग़ກьћтћ̝ຠѠࡃѠ
џјє฿сϩ฿ગјћйҀ̞
̜ڵљѤ̝Ϫį22ѣྈੇѝྈੇѠཕлݍഗѣݦщ
ьၒ̝࠙ओౖѣܣ৫тѠ̝થўѷєіѤྥଅ൦с
৤нҀړ௒Ѡതф҇থѾя̝௿҇рџѿࢬфမы
ьћйҀѣќѤџйрѝйлॗ໫ќзҀ̞ђҁѤ
݄ইрѝйл࡞ჵќзҀ̞ࢲڲ૳ರ৔ഉќྥଅс
਼ѷ୔ાьћ࠱ญѠڕ඙њцћтєѣс̝౒ჿє
іс୔ાюҀۦຍဍ݂ѝљџсҀఓളౖѣݷၑ̝
ाьйӏҺҖҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦќзҀ̞ђѣᄃ
߇Ѡљйћ౒ჿ૳ರѠ഍ьћग़ກьћйфшѝс
ਘঞѣݢ൏ќзҀ̞
̜ѷлڵљѤ̝͑ зѣ໙рѾѣჵйрц͒҇ଦц
લѶ̝шѣඒѝݫఓѠ࠶ၱ҇।йѕђлѝюҀѝ
т̝͑ ڤџјє్މ͒рѾၑ૾ъҁҀ࠶ၱ̸ђҁ
Ѥᄼ̴џࢲݏѣ޻ѨрѾౡѳҁҀ࠶ၱќзҀс͘
Ѡљйћ̝༭ძѤзѳѿॹࡹьћйџйс̝࣮ള
ษ૳ರ̝ᆰнѥϭ໪ౡଃݶݏѣᆿઞ̡ॖၔ޻଻҇
ўѣѽлѠืގьєѣр̝ဎтଙѿьєૉ૳ѣခ
౸҇৫лѝࢣѠષџѿѣดࡎѷુѴєй̞
̜ӟҝ̡ӟҝҾ̷੣͑ҬҗӒ̷͒ќѤ̝͑ ڤџј
є్މ͒рѾၑ૾ъҁҀ࠶ၱсѝћѷಶბѠྸр
ҁћйҀ̞єфъ҈ѣඪࠗѝ̝ђьћཹѾѝࢣѠ
੣јћйє޽ьй໙௜ѣᆋၒ҇ڵ୥Ѡьћ൨҄ҁ
єེ̞ьѴѝକьъѝࢯ҂ьъ҇ᄏь̝௕ѿ܂н
Ҁѣ҇஄цєѣѤ̝އญѣ్މѝйлႵඑѝѣ೿
ࣵќзјє̞ڤ్މ̡Ⴕඑѝѣ೿ࣵѠѽјћ͑।
нџй̜સќ̜ѧјѦѾҁћ̜йҀ͒ѽлџ஛࢚
ѣऍҁсഃѝьћਆѳҁҀ̞ђҁ҇ంьйඪࠗѝ
ౡтҀѝт̝પйࡎшюѣќзҀ̞шѣѽлѠ̝
ڤџјє్މ͜ࢲݏ޻଻ѣവொ్މрѾ̝๵ૉଅ
ౖ҇ѷјћ޻ѫшѝѷൌтџᆜѠџѿຝҀ̞
̜шльє޻ѨѤ̝ђѣ޻໪ѣ޻଻຿ᄵ҇ৄф।
ћйфѝ̝йфљр݉໸ѠџҀ̞ൌтџེьѴ҇
༓࿠йџсѾ̝ѕсฝѶҀшѝџф͑џ҈фҀџ
йъ̷͒͑ აͅҿҴ͆ўк၊͒ѝॹйџсѾ຋й
ഘцҀ້ܲѣпѥзєіѣౡтҀત̝͑ ҝӜєі
Ѡ๙ඒ҇༟Ҁज़ᅧѤзјћѷ̝થѹഞѣ्৆҇༟
Ҁज़ᅧѤѢн҈ѕ͒ѝйлᇝ৕ѣམ९཈ӝ̷ҳ̷
ѣ຋й̝৹ࢳਅྞсྸйє͓ݕ܌͔ѣଘఘ঱̡ҕ
ҹӞҖєіѣ຋йџў҇પй࿙рѮћйҀ̞
ͅϩ͆ࢲڲѠпцҀ࠶ၱͅ෵͆
̜ॆࣆ̝ࢲڲѠпцҀ࠶ၱѝѤ݄р̞ڵљ̝ਘݸ
ѣ৤ੴќॹнҀшѝѤ̝૜ခсಷѠకѵᆜ҇ຝҀ
шѝќѤџйр̞໙ႏѣથўѷ൦Ѥ૜ঃ৥ซ߷с
คйѝॹ҄ҁҀ̞૜ခѣഝ੔с໢ѶѾҁҀ௙୹с
ஜџф̝ࡰјћଯژѣ࠽ഹѠܥнҀшѝсࢀѶѾ
ҁҀшѝсതй̞ђѣ૑̝થўѷѣႏ݀Ѥܦьљ
ѫъҁћйф̞޻ѨѠпцҀ͑๵ૉଅౖ͒ѝѤ̝
૜ခ૜ఓѣપй҇থјєѿ̝૜ခ૜ఓѹౡߋ҇޻
Ѩѣ຿ᄵѝॆѨљцєѿюҀшѝќ̝޻Ѩѣଘള
ଅѝџҀшѝќзҀ̞૜ခѣ຿ഋрѾѣ߷௝ѹ౥
҇ྴѠୟюєѶѠ̝޽ьѴ̡ო༭йѝ߷эѾҁҀ
޻Ѩѹ௙ოѣೖୟсྣᅆѝџҀ̞ђльєѴџу
ҀӄӢ̷̡߷௝ѣྴୟшђ̝͑ ఓളౖ͒Ѡѽјћ
෪ࢅъҁҀ̞ѳє̝޻Ѩ৾л͑࠙ओౖ͒ѷ୔ાъ
ҁѽл̞ђльєшѝќ̝͑ ૜ခѣݸ࿳͒͑ ૜ခѭ
ѣݸࡁ͒ѭѣຘ҇।ୟюшѝсಷѠకѵᆜѝџ
ѿ̝ࢲڲѠпцҀ࠶ၱѭѝљџсҀѣќѤџр҂
лр̞
̜͑ ྈੇඒѠྣᅆџࢲڲѝѤ݄ѕ҂лр̞ђҁѤ̝
͍࠶ၱѣࢲڲ͎ќзҀ͒ѝ̝౹߭ધᅶᄩஎ஛޻৒
ѣ८ࢲᄐќзҀພర༩઩39ѤথҀ̞ພరѤగੇѠ
ѽјћ͑ఘѝѣ࠙ओౖ͒с೚૫ъҁєѝફลьћ
йҀ̞юџ҄і໖఑҇ၧфьᄖ൦ѝ฽৒Ѡѽѿᅲ
ҁᅲҁѠџѿ̝૫ࣅѠѽѿଃݶѝѷ࠙ओ҇૫ј
є̞ђѣѽлџ͑ྈੇඒсࢀѶҀࢲڲѝѤ̝ྈੇ
ьєથўѷ൦с͑ఘѝѣ࠙ओౖ͒҇ݸ࿳ь̝͍ ࠶
ၱ҇ౡѴୟюࢲڲ͎͒ ќзѿ̝͍ ඒڱ࿳ࢺѣଘള҇
ڲћҀ࿳ࢺࢲڲ͎ќзҀѝࢬ෕ьє̞થўѷс࠶
ၱ҇ၵхࢲڲ૳ರшђ̝шҁрѾৄфࢀѶѾҁҀ
ྣᅆсзҀ̞
2ġ ࣟఄୢᇚ̝෵ෟఘ͑޻Ѩѣ૲ѣय़ࢅ͓͒ ၿᅳ޻ۈൌ޻̡
ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ്͔Ϯ৽̜3126໪̜
űűį48Į58̜
3ġ͑९཈ѠџпඒڱѣႵᅗ҇൜ѐҀѣр͒౟రଳ໐̜͓ ఘ
ࠗѝࢲڲ͔୫၈ଃ̜3123໪୤৽̜űűį25̼26
4ġ͑࿶๦ѠпцҀથўѷબ܎ѣଙѿ೏Ѵ͒ઃۡৗ࠯̜͓ ఘ
ࠗѝࢲڲ͔୫၈ଃ̜3123໪୤৽̜űį77
5ġ്͓33ݸ಻ਈࢲڲय़ࢅফᅻେݶРХ๫̡࢝၈ਇେ͔
3125໪̜űį35
6ġ്͓33ݸ಻ਈࢲڲय़ࢅফᅻେݶРХ๫̡࢝၈ਇେ͔
3125໪̜űűį35̼36
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘43͘
7ġ͑Ѵ҈џѠຬц̥̜࿶๦ѣ౥̜͒ સگ઩௰ͅ࿶๦ॢᅶ९
ා৹๸޻৒Ϫ໪͓͆ ੣ဍѝࢲڲ͔3124໪23ॉ৽
8ġ ࿶๦ॢᅶೱ༊৹৒ၑ೾ࣆ̡ܐऻ࿫͓ਘเнєйшѝ
͔݃͆ͅ ਼ঞѣҪ̷Ӧ͑҄рҀшѝ̝ౡтҀшѝ̜ඒڱ
Ѡਡыю͒਩຀ᆁ̜͓ ࢲڲ͔3124໪Ϯॉ৽̜űį58
9ġ ൌ޻ϫ໪ౡ̜ბඕᆶݟ̜͑ ષѠѝјћѣইࢼѝ९཈ૉ
ই͓͒ થўѷѣႏ൭͔űį42
:ġ ൌंා঱ૡҨҗһ຿͑࿶๦ॢ೗ᅄएࢲڲ࿳ࢺӆҫӚ
Ӧ͒ढੑӍ̷ҫ
21ġ͑ થўѷєіѣ౥Ѡෑт̝ࢣѠ࠶ၱ҇ၵх͓͒ ੣ဍѝࢲ
ڲ͔3126໪ϯॉ৽ٍͅ939͆
22ġಷढ஀
23ġ്5:ݸ໙ႏౡߋࢲڲᇍგ౹ಗ๞ѣେݶ̡੣ဍૄᆎ̜űįϬ
24ġ͑ થўѷєіѣ౥Ѡෑт̝ࢣѠ࠶ၱ҇ၵх͓͒ ੣ဍѝࢲ
ڲ͔3126໪ϯॉ৽ٍͅ939͆
25ġ്5:ݸ໙ႏౡߋࢲڲᇍგ౹ಗ๞ѣେݶ̡੣ဍૄᆎ̜űįϬ
26ġ͑ થўѷєіѣ౥Ѡෑт̝ࢣѠ࠶ၱ҇ၵх͓͒ ੣ဍѝࢲ
ڲ͔3126໪ϰॉ৽ٍͅ93:͆
27ġಷढ஀
28ġৄ๦ࢲڲ৭਷ᅀ੣ဍૄᆎ̜3125̡ϭ̡26̜űįϫ
29ġ͑ થўѷєіѣ౥Ѡෑт̝ࢣѠ࠶ၱ҇ၵх͓͒ ੣ဍѝࢲ
ڲ͔3126໪21ॉ৽ٍͅ941͆
2:ġಷढ஀
31ġಷढ஀
32ġಷढ஀
33ġಷढ஀
34ġ౒ჿୢে͑ඩ޻ౡ̝గੇѣџр҇ౡтҀ͓͒ ࢲڲ͔
3125໪Ϩॉ৽̜űį58
35ġ౒ჿୢে͑޻৒҇ఘࠗѝඒڱѣ਻ౡѣ௙Ѡ͓͒ ఘࠗѝ
ࢲڲ͔ŏŰį84̜3123໪Ϫॉ
36ġ౒ჿ͑ඩ޻ౡ̝గੇѣџр҇ౡтҀ͓͒ ࢲڲ͔3125໪
Ϩॉ৽̜űį58
37ġဪ।ᄶ͓ߥ᤭ѣඩрѾॹᅄ҇҄͘єьѣ͍ળଅ͎ѭ͔
ЅϿЂୟའం஀̜3123໪̜űį67̼69
38ġൌᄖъ҈ѝѣୟݶйѣ௙҇ด࢞ьћфҁє๫އᆠற̝
ৃથ࿎ਿѠ߷ଆఈь௒чєй̞
39ġພర༩઩͑ྈੇඒсࢀѶҀࢲڲѤ͍࠶ၱѣࢲڲ͎ђѣ
޻ᆜѝѤ̸ইࢼ҇ٯь̝ইࢼ҇࿳ࢺюҀଃݶઅ݈ѣ޻
ᆜ̸͓͒ ఘࠗѝࢲڲ͔ŏŰį84̜3123໪Ϫॉ
